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NOTICIAS
LA VIENA DE FREUD:
1859 - 1938
Con este nombre el director de la Revista Colombiana de Psicología promovió y coordinó,
en los meses de marzo y abril de este año, una serie de actividades culturales y científicas
que contaron con el respaldo del Instituto de Investigaciones Estéticas, el Conservatorio de
Música, la Radio Universidad Nacional, el Departamento de Bibliotecas y el concurso de
destacados conferencistas y profesores.
El evento giró en torno a Sigmund Freud -como eje e idea central- alrededor del cual se
desarrollaron exposiciones, conferencias, audiciones musicales, conciertos, emisiones
radiales y revisión bibliográfica sobre psicoanálisis.
El ciclo se constituyó en un ejercicio interdisciplinario y una convergencia entre Arte,
Música, Letras, Historia, Filosofía, Arqui tectura y Psicoanálisis que buscaba contextualizar
al científico, al personaje y al pensador, dentro de su época y en su ciudad.
REVISION BIBLIOGRAFICA
SOBRE PSICOANALISIS
Como parte del ciclo ''La Viena de Freud", la Dirección de la Revista propuso al Departa-
mento de Bibliotecas la realización de una gran revisión bibliográfica sobre psicoanálisis:
revisión de tesis de grado, monografías y bibliografía de autores nacionales y extranjeros.
El trabajo fue adelantado bajo la supervisión técnica de la bibliotecóloga Marta Muñoz, por
los estudiantes de psicología: Genica Mazzoldi y Pablo E.Duque, esta revisión fue realizada
en todas las bibliotecas de la Universidad Nacional y adicionalmente se solicitó informa-
ción similar a las más importantes bibliotecas del país, con el objeto de constituir una base
de datos exaustiva sobre el tema. Valga señalar que es la primera vez que se desarrolla una
actividad de esta naturaleza entre una Revista yel Departamento de Bibliotecas.
En el momento se encuentra a disposición de estudiantes, profesores e investigadores la
revisión sistematizada de las bibliotecas de la Universidad Nacional, ICFES, Universidad
Iaveriana y Niblioteca Luis Angel Arango. Consideramos que este trabajo es una de las más
importantes realizaciones del ciclo "La Viena de Freud", facilitará la tarea a los estudiosos




La Asociación de Exalumnos de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia,
AEXPSUN, fue fundada el 22 de noviembre de 1991, y su personería jurídica fue recono-
cida por resolución 635 de junio 25 de 1.992.
La Asociación celebrará su Asamblea Ordinaria el día 20 de noviembre a las 7 pm. en la
Universidad Nacional de Colombia. A esta asamblea están invitados los afiliados y los
egresados que deseen vincularse a la Asociación. La admisión tiene un valor de $13.500.00,
suma que puede ser consignada en la cuenta 2008-9387194 de Cona vi a nombre de
AEXPSUN.
Mayor información en los teléfonos 268 6634 Y26964 94, o en el Departamento de Psicología
de la Universidad Nacional.
BOLETIN: PUBLICACION
ESTUDIANTIL
La Agrupación de Estudiantes para el Desarrollo y Fomento de la Psicología anuncia la
edición de su próximo Boletín, con artículos de Psicología, Filosofíade la ciencia, Ciencia
Básica, Ciencia Aplicada y Tecnología.




Entre el 9 de mayo yel 4 de julio, se dictó este curso que giró en tomo a los problemas que
plantea el hecho de que allí donde el nivel de la sexualidad, el niño encuentra una falta
radical, un imposible, el sujeto ha construído un interrogante fundamental que devendrá
en saber inconsciente.
Que el hombre tenga la capacidad de interrogarse, de investigar, es algo que no podemos
dejar en el simple nivel de una "capacidad", ya que es en tomo al planteamiento del
interrogante como se instituye el sujeto. No hay sujeto sin una articulación al saber. No se
trata entonces únicamente de un sujeto que sabe o que está en búsqueda de saber; más allá
y de manera fundamental, es del saber como estructurante del sujeto de lo que se trata.
Las relaciones entre este saber, la verdad y el conocimiento fueron objeto del trabajo de este





La Revista Colombiana de Psicología invita a participar en el concurso que premiará con
la suma de $500.000.00 el ensayo más destacado, de tendencia humanista, sobre el tema:
"Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente en Instituciones y Empresas del Estado".
El objetivo de este concurso es el de estimular una reflexión crítica entre los psicólogos y
profesionales afines sobre el tema de la evaluación de desempeño, su filosofía, sus fines,
objetivos y aún su utilidad en las organizaciones colombianas. Estrechamente ligado a esta
reflexión los concursantes deberán trabajar el problema del reconocimiento al desempeño
sobresaliente y sus modalidades.
La Revista Colombiana de Psicología espera una copiosa participación en este evento.
LA RADIO UNIVERSIDAD
NACIONAL Y EL CICLO:
liLA VIENA DE FREUD:
1859-1938"
Con ocasión del lanzamiento de la Revista Colombiana de Psicología, la Radio Universidad
Nacional 97.4 F.M., transmitió del 10 al 21 de agosto en su programa Cátedra, algunas de
las conferencias dictadas durante el ciclo "La Viena de Freud".
Los oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar la siguiente programación: La Viena de
Freud: Su contexto histórico-político y cultural, Prof. Rubén Jaramillo. Palimpsesto sobre
Freud, Prof. Gabriel Restrepo. Arte y Arquitectura, Profs. Marta de Cubides y Juan C.
Pergolis. Pasado, tiempo y símbolos, Prof. Jaime H. Borja. Freud y la cuestión judía, Prof.
Juan F. Pérez.
Para finalizar el ciclo, la Revista Colombiana de Psicología programó conjuntamente con
la Radio Universidad Nacional un coloquio entre los profesores Rubén Jaramillo, Gabriel
Restrepo y Javier Jaramillo sobre el tema Freud y la Modernidad.






El Comi té Editorial de la Revista ha programado los dos próximos números monográficos
así: el primero bajo el título de" AGRESIVIDAD, VIOLENCIA Y LEY", el segundo con el
título de "PSICOLOGIA Y MODERNIZACION INDUSTRIAL".
El objetivo de la Revista con el desarrollo del tema de la violencia es el de generar una
reflexión en torno a este problema desde la perspectiva de la psicología y disciplinas afines.
La Revista Colombiana de Psicología quiere generar un debate y contribuir con los aportes
de especialistas a la comprensión de la situación que vive el país.
Invitamos a nuestros lectores a enviar sus artículos y/o reseñas al Departamento de
Psicología de la Universidad Nacional. A.A. 14490, Bogotá, D.C.
(L.B.L.)
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